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1.学術論文
1.ばねで結合された二つのはりの振動
斎藤秀雄,長南征二
日本機械学会論文集34 a968) 1898-1907
2.有限深さ連続男性床上の無耶艮長はりの振動
斎藤秀雄,長南征二
日本機械学会論文集36 (1970) 1639-1647
業 ネ貫
3.有限深さ流休上の無限長弾性板の振動
長南征二
日本機械学会論文集38 (1972) 2224-2231
目 録
4.質量を吉感した0市性床上のはりの衝撃応答
長南征二
日本機械学会論文集39 (1973) 33213326
5.はり要素結合系の衝嘆応答
長南征二
日本機械学会論文架40 (1974) 2547-2554
1
6. The Elastica1Ⅱy supported Timoshenko Beam subjected to an Axial Force and
aMoving Load
S. chonan
InternationalJournal of Mechanical scia]ces,17a975) 573-581
フ. DynalnicalBehaviours of ElasticaⅡy connected Double・Beam systems
Subjected to an lmpulsive Load
S. chonan
BUⅡetin oftheJSME,19a976) 595-603
8. criticalvelocity ofa Load Moving on a Beam supported by an Elastic stratum
S. chonan
BUⅡetin ofthe JSME,19a976) 604-609
9. Forced Longitudinalvibration of an Elastic circular Rod on an Elastic Half、
Space
H. sailo and s. CI〕onan
J0山'nalofthe Acousticalsociew ofAlnerica,59a976) 861-865
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M o v i n g  l , o a d  o n  a  p l ' e 、 s l r e s s e d  p l a t e  R e s t i n g  o n  a  F l u i d  H a l f ・ s p a c e
S .  c h o n a n
I n g e n i e u r 、 k c l 〕 i v , 4 5 a 9 7 6 )  1 7 1 - 1 7 8
T h e  F r e e  v i b l ' a t i o n s  o f  E l a s t i c a 1 1 y  c o n n e c l e d  c i r c u l a r  p l a t e  s y s t e n 〕 s  w i t h
E l a s l i c a 1 1 y  R e s t r a i n e d  亘 d g e s  a n d  R a d i a l T e n s i o n s
S .  C 1 1 0 n a n
J o u m a l  o f s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 4 9 a 9 7 6 )  1 2 9 - 1 3 6
R e s p o n s e  o f  a n  E l a s t i c a Ⅱ y  s u l ) p o r t e d  F i n i t e  B e a m  t o  a  M o v i n g  L o a d  w i l h
C o n s i d a ' a t i o n  o f t h e  M a s s  o f t h e  F o u n d a l i o n
S .  c h o n a n
B U 1 1 e t i n  o f l h e  J S M E , 2 0 ( 1 9 7 フ )  1 5 6 6 1 5 7 1
R a n d o m  v i b r a t i o n  o f a  N o n ・ L i n e a r  B e a n 〕  c a r r y i n g  a  c o n c e n l r a l e d  M a s s
S .  c h o n a n
J 0 山 ' n a l  o f  s o u n d  a n d  v i l ] r a l i o n , 5 5 a 9 7 フ )  1 3 8 - 1 4 5
R e s p o n s e  o f  a  F l u i d ・ F i Ⅱ e d  c y l i n d r i c a l s h e 1 1 t o  a  M o v i n g  L o a d
S .  c h o n a n
1 0 u r n a l  o f  s o u n d  a n d  v i b r a l i o n , 5 5 a 9 7 フ )  4 1 9 - 4 3 0
M o v i n g  H a r m o n i C  上 o a d  o n  a n  E l a s t i c a Ⅱ y s u p p o r t e d 1 1 m o s h e n R O  B e a m
S .  c h o n a n
Z e i l s c h r i f t f Ⅱ r A n g e w a n d t e  M a t h e m a l i k  u n d  M e c h a n i l く , 5 8 a 9 7 8 )  9 ・ 1 5
R a n d o m  v i b r a t i o n  o f  a n  E l a s l i c a 1 1 y  s u p p 0 1 1 e d  c i r c u l a r  p l a t e  w i t h  a n  E l a s t i c a 1 1 y
R e s t r a i n e d  E d g e  a n d  a n  l n i l i a l T e n s i o n
S ,  c h o n a n
J 0 1 1 r n a l  o f s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 5 8 a 9 7 8 )  4 4 3 - 4 5 4
D y n a m i c  c o e f 〔 i c i e n t  o f  a n  E l a s t i c a Ⅱ y  s u p p 0 1 1 e d  p r e ・ s t r e s s e d  B e a m
S .  C 1 1 0 n a n
I n g e n i e u r ・ A r c h i v , 4 7 ( 1 9 7 8 )  1 8 7 - 1 9 6
E l a s t i c a Ⅱ y  c o m l e d e d  M i n d l i n  p l a t e s  s u b j e c t e d  t o  a  M o v i n g  上 o a d
S .  c h o n a n
J o u r n a l  o f  s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 6 3 ( 1 9 7 9 )  4 5 2 - 4 5 4
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19 Moving Load on lnitia11y slressed TI〕ick plates Attached Togelher by a
F]exible core
S. chonan
Ingenieur・Arcl〕iv,48a979) 143-154
Resonance Frequencies and Mode shapes of Elastica11y Restrained,
Preslressed A11nular plates AltachedTogether by Flexible cores
S. chonan
Journalofsound and vibration,67a979) 487-500
Moving 上oad on a TWO・Layered plates W武1〕 1mpe1イect Bonding Resting on a
Fluid Half・space
S. CI〕onan
Ingenieur・Archiv,49a98の 97-106
Randoln vibration o{ an lnitia11y stressed lhick plale on an Elastic Foundation
S. chonan
Journalofsound and vibration,71a98のⅡ7-127
Response of an ElasticaⅡy suppoded plate strip lo a Moving Load
H. saito, S. chonan and o. Kawanobe
Journal o{ sound and vibl・ation,71a98の 191-199
Moving Load on aTWO・Layered cylindricalsheⅡWith lmperfect Bonding
S. chonan
]oumalofthe Acouslicalsociety ofknerica,69a98D I015-1020
20
21
22
23
24
3
25 Random vibration of an Annular plate
S. chonan
Joumal ofsound and vibraⅡon,78a98D I-13
Dynamic Response of a cylindrlcalsheⅡ ln〕perfectly Bonded to a surrounding
Continuum ofln丘nite Exlent
S. chonan
Journalolsound and vibration,78 (198D 257-267
26
27 Vibration and s{ab11ity of Annular plales under conservative and Non・
Consaヤative Loads
S. chonan
Journal of sound and vibration,80(1982) 413-420
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V i b r a t i o n  a n d  s t a b Ⅱ i l y  o f a T W O ・ L a y e r e d  B e a m  w i t h  l m p e r f e c t  B o n d i n g
S .  c h o n a n
J o u r n a l  o f t h e  A c o u s t i c a l  s o c l e t y  o f A l n e r i c a , 7 2 ( 1 9 8 2 )  2 0 8 - 2 1 3
V i b r a t i o n s  o f v e r t i c a l R o d s w i t h  a n A 廿 a c h e d  M a s s
H .  s a i t o ,  S .  c h o n a n  a n d  T .  K o b a r i
J o u r n a l  o f  s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 8 4 a 9 8 2 )  5 1 9 - 5 2 7
V i b r a t i o n  a n d  s t a b 繊 W  o f s a n d w i c h  B e a m s  w i t h  E l a s t i c  B o n d i n g
S .  c h o n a n
J o u m a l o f s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 8 5 a 9 8 2 )  5 2 5 - 5 3 7
D y n a m i c  c o e 伍 C i e n l o t a T W O ・ 上 a y e r e d T h i c k  B e a m w i t h  l m p e H e c t  B o n d i n g
S .  c h o n a n
J 0 山 ' n a l o f  s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 8 5 a 9 8 2 )  5 3 9 - 5 5 0
R e s p o n s e  o f  a  p r e ・ S { r e s s e d ,  o r [ h o t l ' o p i c  T h i c k  c y l i n d r i c a l  s h e Ⅱ  S u b j e c t e d  t o  a
P r e s s u r e  p u l s e
S .  c h o n a n
J o u m a l o f s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 9 3 a 9 8 4 )  3 1 3 8
D y n a n 〕 i c  R e s p o n s e  o f  a  p r e s t r e s s e d , 0 1 1 h o t r o p i c  T h i c k  p l a t e  s t r i p  t o  a  M o v i n g
L i n e  L o a d
S .  c h o n a n
J o u r n a l  o f  s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 9 3 ( 1 9 8 4 )  4 2 7 - 4 3 8
R a n d o m  v i b r a l i o n  o f  a  p r e s t r e s s e d ,  o r t h o t r o p i c ,  T h i c I く  R e c t a n g u l a r  p l a l e  o n  a
G e n e r a 1 1 Z e d  F l e x i b l e  F o u n d a t i o n
S .  c h o n a n
J o u m a l o f t h e  A c o u s t i c a l s o d e 智  o f A m e r i c a , 7 8 ( 1 9 8 5 )  5 9 8 6 0 4
V i b r a l i o n  a n d  s t a b i l i t y  o f  E l a s t i c a 1 1 y  s u p p o r t e d  M u l t i ・ s p a n  B e a m s  u n d e r
C o n s e r v a t i v e  a n d  N o n ・ c o n s e N a t i v e  L o a d s
S .  c h o n a n  a n d  M .  s a s a k i
J 0 山 ' n a l o f s o u n d  a n d  v i b r a l i o n , 9 9 a 9 8 5 )  5 4 5 - 5 5 6
M o v i n g  H a n n o n i c  L o a d  o n  a  p r e s l r e s s e d  T h i c k  s t r i p  p l a t e
S .  c h o n a n  a n d  s .  s u g a w a r a
T r a n s a c u o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  J o u r n a l  o f
V i b r a t i o n ,  A c o u s t i c s ,  s t r e s s  a n d  R e l i a b i l i w  i n  D e s i g n , 1 0 7 a 9 8 5 )  2 9 1 - 2 9 5
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
3 4
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37 Moving 上oad on lnMaⅡy stressed orthotropic cylindrical she11S FⅡled with
Liquid
S. chonan
Transaclions of the knerican society of Mecahnical Engineers, Journal of
Applied Mechanics,52a985) 97697フ
Vibration and stability of Elastical]y supporled circular plates under
ConseNative and Non・conservalive 上oads
M. sasakiand s. chonan
Journal of sound and vibration,103a985) 99-108
製材用丸のこぎりの振動ならびに危険速度
長南征二,三上暫史,石川浩
日本機械学会論文集.52 (1986) 18備・1812
Impulse Response ofan lnfinitely LongThick slrゆ Plate
S. chonan and N. Nozawa
Journalofsound and vibralion,106a986) 481-489
Steady state Response of an AxiaⅡy Moving strip subjected to a slalionary
Lata'alLoad
S. chonan
J0山'nalofsound and vibration,107a986) 155-165
Parametric lnstabiⅡW ofElasticaⅡy supporled Multi・span Bean〕S
M. sasald and s. chonan
Journal ofsound and vibralion,109a986) 181-191
Dynamic Response ofa Guided circular saw
S. G. HU杜on, S. chonan and B. F. Lehlnann
J0山'nalofsound and vibration,112a987) 527-539
Moving Load on aThicksandwich plate strip
S. chonan
Journalofsound and vibralion,115a987) 2536
On lhe criticalspeed ofa Rotating circU1雛 Plate
S. chonan
Transactlons of lhe A111erican society of Mechanical Engineers, Journal of
Applied Mechanics,54a987) 967-968
38
39
40
41
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S t r e s s  A n a l y s i s  o f  a  s p i n n i n g  k l n u l a r  D i s k  { o  a  s t a t i o n a r y  D i s t r i b u t e d , 1 n ・ p l a n e
E d g e  L o a d
S .  c h o n a n  a n d T .  H a y a s e
T r a n s a c t i o n s  o f t h e  A 1 1 ] e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  J 0 Ⅷ 、 n a l  o f
V i b r a t i o n ,  A c o u s t i c s ,  s l e s s  a n d  R e l i a b i l i t y  i n  D e s i g n , 1 0 9 a 9 8 7 )  2 7 フ - 2 8 2
初 期 面 内 力 を 有 す る 無 限 長 厚 1 知 出 板 の 衝 撃 特 性
野 沢 尚 武 , 長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 5 3  a 9 8 7 )  1 6 6 3 - 1 6 6 9
P a r a m e t r i c  l n s t a b i l i t y  o f  E l a s t i c a 1 1 y  R e s l r a i n e d  c i r c u l a r  p l a l e s
M .  s a s a l d  a n d  s .  c h o n a n
J o u m a l o f t h e  A c o u s l i c a l s o d e l y  o f A l n e r i c a , 8 2 a 9 8 7 )  9 4 6 9 5 1
C l o s e d 、 L O O P  D i s p l a c e m e n t  c o n t r 0 1  0 f  a  o n e ・ L i n k  F l e x i b l e  h m  w i t h  a  T i p
M a s s  M . T a h a r a a n d  s .  c h o n a n
J S M E  l n t e r n a t i o n a l J o u r n a l ,  s e r i e S  Ⅲ , 3 1 a 9 8 8 )  4 0 9 - 4 1 5
A c o u s t i c  c h a r a c l e r i s l i c s  a n d  t h e  D e s i g n  o f T W O ・ L a y e r e d  c y l i n d r i c a l s h e 1 1 S
S .  c h o n a n
J S M E  l n t e r n a t i o n a l J o u m a l ,  s e r i e S  1 Ⅱ , 3 1 ( 1 9 8 8 )  5 6 1 - 5 6 7
S o u n d p r o o f  c h a l 、 a c t e r i s l i c s  a n d  t h e  D e s i g n  o f  T h r e e ・ L a y e l ' e d  c y l i n d r i c a l
S h e 1 1 S  S .  c h o n a n
J S M E  l n t e r n a t i o n a l J o u r n a l ,  s e r i e S  Ⅲ , 3 1 a 9 8 8 )  7 0 2 - 7 0 8
軸 方 向 お よ び ピ ッ チ ン グ 加 振 さ れ る 回 転 デ ィ ス ク の 動 特 性 に 関 す る 研 究
長 南 征 二 , 江 鐘 偉
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 , 5 4  ( 1 9 8 8 )  1 1 8 1 - 1 1 8 8
多 り ン ク 強 性 ロ ボ ッ ト ア ー ム の 3 次 元 振 動 何 件 斤
長 南 征 二 , 青 島 伸 介
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 , 5 4  ( 1 9 8 8 )  1 1 7 0 - 1 1 7 5
ハ ニ カ ム コ ア を 有 す る サ ン ド イ ッ チ 円 筒 殻 の 遮 音 特 性 に 関 す る 研 究
長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 5 4  住 9 8 8 )  2 1 5 6 2 1 6 3
喧 交 異 方 性 サ ン ド イ ッ チ 円 筒 殻 の 遮 音 特 性
長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 5 4  ( 1 9 8 8 )  1 6 8 4 - 1 6 9 1
4 7
4 8
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56 磁気へッドと接触する回転フロッピイディスクの自由振耐件予姓並乙口こその解
析法について
江鐘偉,長南征二
日本機械学会論文集C編,54 a988) 2669-2674
上OW Frequency soundproof characteristlcs of orthotropic TWO・Layered
Cylindrical she11S
S. chonan
Journal of sound and vibration,126(1988) 407-415
Sound lnsulaⅡon chal'acteristics of Finite Length orthotropic sheⅡS
S. chonan and H. Koriyama
Journal of sound and vibl'ation,126a988) 525-532
Vibration and stability of Rotaljng Free・clamped slicing Blades
S. chonan and s. sato
Joumalofsound andvibration,127a988) 245-252
一部空問に露出している無限長サンドイッチ円筒殻の遮音1子性
長南征二
日本機械学会論文集C編,508 (1988) 2883-2889
Soundproofcharaderistics ofFinⅡe Rngth 011hotropic Honeycomb she11S
S. chonan
Journal ofsound and vibl'ation,128a989) 287-296
Acoustic characterislics and the Design ofTWO・Layered soundproofplates
S. chonan andY. Kugo
Journal ofsound and vibrauon,129a989) 501.511
軸力向およびビッチング加振される磁気へッドー回転フロッビーディスク連
成系の振動ならびにその安定性について
江鐘偉,長南征二
日本機械学会論文集 C 編,55 a989) 1157-1162
サ単性ロボットアームのフィードバック位置決め制御(先,青盾帳量と根元情報
量フィードバック制御の比較)
長南征二,高橋和彦
日本機械学会論文集C編,55 (1989) 1215-1220
57
58
59
60
61
7
62
63
64
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回 転 磁 気 デ ィ ス ク ・ ヘ ッ ド 連 成 系 の 不 安 定 現 象 回 避 と そ の 最 適 パ ラ メ ー タ の
選 択
江 鐘 偉 . 長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  綸 , 5 5  ( 1 9 8 9 )  1 3 6 6 ・ 1 3 7 1
C l o s e d 、 L O O P  E n d 、 p o i n t  c o n h ' 0 1 0 f  a T W O ・ 上 i n k  F l e x i b l e  A I ' m  w i t h  a T i p  M a s s
S .  c h o n a n  a n d  A .  u m e n o
J o u r n a l o f s o u n d  a n d v i b r a t i o n , 1 3 3 a 9 8 9 )  4 8 3 - 4 9 5
D y n a l n i c  R e s p o n s e  o f  a  p r e s l r e s s e d ,  T h i c k  s t l ' i p  p l a t e  t o  a n  l m p u l s i v e  L o a d
N .  N o z a w a  a n d  s .  c h o n a n
] o u r n a l  o f t l 〕 e  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f k n e r i c a , 8 6 a 9 8 9 )  2 2 4 4 - 2 2 4 9
D y n a l n i c  R e s p o n s e  o f  a  R e a d / w r i t e  H e a d  F l o p p y  D i s k  s y s l e n l  s u b j e d e d  t o
A x i a l  E x c i t a t i o n
Z .  W .  J i a n g ,  S .  c h o n a n  a n d  H .  A b e
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  s o d e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  J O U I ' n a l  o f
V i b r a t i o n  a n d  A c o u s t i c s , 1 1 2 a 9 9 の  5 3 - 5 8
圧 屯 累 子 を ア ク チ ュ エ ー タ と す る フ レ キ シ ブ ル ア ー ム の 変 位 制 御 ( 理 倫 解 析
怯 並 び に 素 子 の 駆 動 法 )
江 鐘 倬 , 長 南 征 二 , 谷 順 二
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 5 6  a 9 9 0 )  4 1 6 - 4 2 3
S o u n d  l n s u l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  T W O - 1 a y e r e d  c y l i n d r i c a l  s h e 1 1 S  p a r t i a 1 1 y
E x p o s e d  i n  F I 、 e e  F i e l d
S .  c h o n a n
J o u r n a l  o f t h e  A c o u s t i c a l  s o c i e t y  o f k 1 1 e r i c a , 8 7 a 9 9 の  1 1 7 6 - 1 1 8 1
E n d 、 p o i n t  c o n t r 0 1  0 f  a  F l e x i b l e  A n n  K e e p i n g  a  c o n s t a n t  D i s t a n c e  l o
F l u c t u a t i n g T a r g e t
S .  c h o n a n  a n d  s '  A o s h i m a
J 0 1 1 r n a l  o f  s o u n d  a n d  v i b r a t i o n , 1 4 2 ( 1 9 9 の  8 7 - 1 0 0
P o s i t i o n  c o n t r 0 1 0 f  a  F l e x i b l e  A r m  u s i n g  p i e z o e l e c l r i c  B i m o r p h  c e 1 1 S
Z , W .  J i a n g ,  S .  c h o n a n ,  H .  A b 6  a n d J .  T a n i
T r a n s a c t i o n s  o f  t h e  A l n e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g h i n e e r s ,  J o u r n a l  o f
D y n a m i c  s y s t e m s ,  M e a s u r e m e n t ,  a n d  c o n l r 0 1 , 1 1 3 a 9 9 1 )  3 2 7 、 3 2 9
A c o u s t i c  D e s i g n  o f a T h r e e 、 L a y a ' e d  p l a t e  w i t h  H i g h  s o u n d  l n t e r c e p t i o n
S .  c h o n a n  a n d  Y .  K u g o
J o u r n a l o f t h e  A c o u s t i c a l s o d e w  o t k 1 1 e r i c a , 8 9 a 9 9 D  7 9 2 - 7 9 8
6 6
6 7
6 8
6 9
7 0
7 1
7 2
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74 DigltalAdive contr010fa cantⅡever Beam with piezoelectric Actualors
J. Tani, S. CI〕onan, Y. Z.上iu, F. Takahashi, K. ohtomo,2nd Y. Fuda
JSME lnternationalJoun]al,34a99D 168-175
圧竃素子で駆動される小形フレキシブルロボットアームの先端保持変位制御
長南征二,佐係秀弘,江鐘偉
設計・製図.26 (1991) 551-556
Stabiliw kla]ysis of a 2" Flopy Disk Drive systems and lhe optimum Design
Ofthe Disk stabilizer
S. chonan, Z, W. Jiang and Y. J. shyu
Transactions of lhe American society of Mechanical Engineers, J0山'na] of
Vibration and Acouslics,114(1992) 283-286
衝撃を受ける回転磁気ディスクの応答ならびにその耐振性評価について
長南征二,江鐘偉,高島和
日本機械学会前文集 C編,58 q992) 1105-1111
圧竃素子で駆動される小型フレキシブルマニビュレータの先端力制御縞仙設
時間制御系におけるカセンサ出力の表し方)
江金薪阜,長南征二
日本機械学会論文集 C編,58 (1992) 1120-1127
同転磁気ディスク・ヘッド連成系の衝撃応答ならびにへッドの耐衝撃設計に
ついて
江鐘偉,高島和,長南征二
口本機会学会論文集 C編,58 (1992) 36813688
Tracking contr01 0f a Miniature Flexible AI'm using piezoelectric Bin〕orph
CeⅡS
Z. W. Jiang, S. chonan and J. Tani
InternationalJ0山'nal of Robotics Research,11a992) 260-267
Out・of・plane position contr01 0f a TWO-1ink Flexible AI'm by 111〕 sensing and
BaseTorqulng
S. chonan and M. Yamazald
JOUI'nal ot sound and vibration,157(1992) 317-330
75
76
フフ
78
79
9
80
81
82 The End・poinl position contr01 0f a Translalional Flexible Arm by lnverse
Dynamics
S. C. Lee, D. Y. pang, S. chonan and H.1no01くa
Journalofthe Korean sodew of n'ecislon Engineering,9a992) 136-146
1 0
8 3
C o n t r o l A b i l i t y  o f  a  F l e x i b l e  R o b o t  A r l n  D r i v e n  b y  p i e z o e l e c t r i c  B i m o r p h  c e Ⅱ S
Z . W .  J i a n g ,  S .  s a k u m a ,  S .  c h o n a n  a n d J .  T a n i
I n t a ・ n a t i o n a l J o u n l a l  o f A p p l i e d  E l e c h ' o m a g n e t i c s  i n  M a t e r i a l s , 2 ( 1 9 9 2 )  2 3 - 2 6
G a 1 1 0 p i n g  c o n Ⅱ ' 0 1 0 f a  c a n t i l e v e l '  B e a m  b y  u s i n g  a  p i e z o e l e d r l c  A c t u a t o r
Y .  Z .  L i u ,  S .  s u d o ,  J .  T a n i ,  T .  T a k a g i  a n d  s .  c h o n a n
I n t a ・ n a t i o n a l J 0 山 ' n a l  o f A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  i n  M a l e r i a l s , 2 ( 1 9 9 2 )  4 3 - 4 7
D e c e n t r a Ⅱ Z e d  F e e d b a c k  c o n t r 0 1 0 f  a T W O ・ 上 i n l く  F l e x i b l e  R o b o t  A I ' m
S .  c h o n a n ,  Z . W .  J i a n g  a n d  K .  T a k a h a s h i
S u p p l e m e n t  o f  v o l u m e  3  0 f  t h e  l n 1 剖 ' n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A p p l i e d
E l e c t r o m a g n e l i c s  i n  M a t e l ' i a l s , 3 a 9 9 2 )  5 6 5 - 5 6 8
圧 電 棄 子 で 駆 動 さ れ る 小 形 把 持 機 構 の 微 小 発 牛 力 制 御
長 南 征 二 . 江 鐘 偉 , 佐 久 問 伸 ・ ー
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 . 5 9  ( 1 鱒 3 )  1 5 0 - 1 5 7
V i b r a t i o n  a n d  D e n e c t i o n  o f  a  s i l i c o n ・ w a f e r  s l i c e l '  c u l t i n g  t h e  c l y s t a 1 1 n g 0 1
S .  c h o n a n ,  Z . 入 邸 .  J i a n g  a n d  Y .  Y u l d
' n ' a n s a c t i o n s  o f  t h e  A I 〕 〕 e r i c a n  s o c i e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e a ' S ,  J 0 山 ' n a l  o f
Ⅵ b r a t i o n  a n d  A c o u s t i c s ,  H 5 a 9 9 3 )  5 2 9 - 5 3 4
S l r e s s  A n a l y s i s  o f  a  s i l i c o n ・ w a f e r  s l i c e r  c U 廿 i n g  t h e  c l y s t a 1 1 n g o t
S .  c h o n a n ,  Z .  W . J i a n g  a n d  Y .  Y u l d
T r a n s a c t i o n s  o f  t l 〕 e  A m e r i c a n  s o d e t y  o f  M e c h a n i c a l  E n g i n e e r s ,  J O U I ' n a l  o f
M e c h a n i c a l  D e s i g n , 1 1 5 a 9 9 3 )  7 1 1 - 7 1 7
F l u t t e r  c o n t r 0 1  0 f  c a n t i l e v e r  T h i n  p l a t e s  w i t h  E l e c l r o m a g n e t i c  a n d
P i e z o e l e c t r l c  A d u a l o r s
Y .  Z .  L i u ,  J .  T a n i  a n d  s .  C I 】 o n a n
I n l e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  E l e c l r o m a g n e l i c s  i n  M a t e r i a l s , 5 a 9 9 4 )  2 3 5 ・
2 3 8
8 4
8 5
8 6
8 7
8 8
8 9
9 0
F o r c e  c o n t r 0 1 0 f  a  p i e z o e l e c t l ' i c  B i l n o r p h  c a n l i l e v e r  l n t r o d u c e d  a s  a  F i n g e r  i n
t h e  M i n i a 加 r e  G r i p p e r
Z . 叉 入 1 .  J i a n g ,  S .  c h o n a n  a n d  s .  s a k u m a
I n t e m a t i o n a l  J O U I ' n a l  o f  A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  i n  M a t e r i a l s , 5 a 9 9 4 )  2 3 9 ・
2 4 2
9 1
H O 0 制 御 と 枝 層 型 圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ に よ る 片 持 角 柱 の ギ ャ ロ ッ ピ ン グ 制 御
劉 玉 洲 , 谷 順 三 , 長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 , 6 0  ( 1 9 9 4 )  1 1 3 - 1 1 8
92 分布圧電アクチュエータを用いたフレキシブルアームのマルチモード振動缶噺卸
江鐘偉,長南征二,井林純
日本機械学会論文集,60 (1994) 430-437
シリコンウェハスライサのたわみ制御に関する研究
長南征二,π鐘偉.増井慶次郎
日本機械学会論文集.60 (1994) 498-505
PVDF1モ電フィルムセンサ・アクチュエータの非線形動作特性
π鐘倬,長南征二,士屋敏弘
日木態M 学会誌,2 a四4) 18-22
H⑳制御と枯層雪町e遜アクチュエータによる片持角柱の振動捌御
劉玉洲.谷 1順_ニ.長南征_ニ
日本恕M 学会;よ,2 (1994) 41-46
Force conlr010f a Miniature Grigger DI'iven by piezo・ ceralnic Bimorph ce11S
S. chonan, Z. W. Jiang and s. salくUma
JournalofAdvanced Automation Techn010gy,6a994) 247-254
非線形圧竃アクチュエータの線形駆動
1上鐘俸,長南征二,山本上美ι 布Ⅲ良明フ「{司
日本機械学会論文染 C 翁i,60 (1994) 4195-4202
柔らかい力学センサの開発(冴Ⅱ報,センサの構造と基木特性)
長南征二.江鐘偉.井林純,佐藤正行
日本機械学会論文条C編,60 (580)、 a994) 42船・4210
ModeⅡng of Miniature Finger Driven by piezoceralnic stacked Aduator
S. chonan, Z. W. Jiang and H.shilnizu
Advanced colnputational and Design lechniques in Applicd Electrolnagnetic
Systems, S.Y.Hahn(Ed.), Technomic publishing co.1nc., a995) 27フ-280
柔軟梁制御用バイモルフ型圧電素子の最適設計に関する研究
π鐘偉,長砕并正二.田斗・,真美.井キ木純
日本機械学会論文集C編,61 (1995).57-64
大口径薄刃スライサのアクティブ刃先制御に関する研究(ブレード・インゴ
ツト問の空気膜剛性制御の効果)
増井慶次郎,長南征二,江鎚偉
日本機械学会論又架C編.61 (1995) 612-619
93.
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1 0 2
大 E 1 径 薄 刃 ス ラ イ サ の ア ク テ ィ ブ 刃 先 制 御 に 関 す る 研 究 ( 内 周 刃 ダ イ ヤ モ ン
ド ブ レ ー ド の フ ィ ー ド バ ッ ク 振 動 制 御 )
増 井 畷 次 郎 , 長 南 征 二 , 甲 斐 文 院 , 江  t 劃 章
Π 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 磁 ( 1 9 9 5 )  2 9 脇 ・ 2 9 6 0
ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク を 用 い た ト ラ イ ボ セ ン サ シ ス テ ム の 開 発 ( セ ラ ミ ッ
ク 圧 電 体 を 用 い た ト ラ イ ボ セ ン サ )
長 南 征 二 , 江 鐘 偉 . 森 和 男 , 宗 片 陽 ・ ー
H 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 1  ( 1 9 9 5 )  2 9 9 6 3 0 0 3
S o f t  s e n s o r  H a v i n g  a  s e n s o r  o f F i n g e r p a d
S .  c h o n a n ,  Z .  W . J i a n g  a n d w . W . z h e n g
F i f [ h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  A d a p t i v e  s t r u c t 山 ' e s ,  J .  T a n i ,  E J . B r e i l b a c h ,
B . 1 < . w a d a  a n d  s .  c h o n a n ( E d s . ) ,  T e c h n o m i c  p u b l i s h i n g  c o . 1 n c . , ( 1 9 9 5 )  6 5 5 ・
6 6 3
1 0 3
1 0 4
1 0 5
S h o c l く 、 p r o o f  D e s i g n  o f  H e a d  D i s k  A s s e m b l y  s u b j e c t e d  t o  l m p u l s i v e  E x c i l a t i o n
Z . W J i n a g ,  K . T a k a s h i m a  a n d  s .  c h o n a n
J S M E  l n t e r n a t i o n a l J 0 山 ' n a l ,  s e r . C  , 3 8 a 9 9 5 )  4 1 1 ' 4 1 9
祉 塀 型 圧 電 素 子 で 駆 動 さ れ る ソ フ ト ハ ン ド リ ン グ ・ グ リ ッ パ ( 第 1 報 解 杤 モ
デ ル 並 び に 微 小 把 持 力 制 御 )
江 鐘 偉 . 長 南 征 二 . 佐 修 正 行
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C 編 . 6 2  ( 1 四 6 ) 兜 0 9 2 7
2 " フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 装 鐙 の 安 定 性 並 び に 衝 撃 特 性
長 南 征 二 , 江 鐘 偉 , 稲 田 真 莞
日 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 . 6 2  a 四 6 )  1 4 4 6 - 1 4 5 3
バ イ モ ル フ 型 圧 電 素 子 で 駆 動 さ れ る ソ フ ト ハ ン ド リ ン グ ・ グ リ ッ パ ( 第 1 報 ,
解 析 モ デ ル 並 び に 微 小 把 持 力 制 御 )
江 鐘 偉 , 長 南 征 二 , 小 関 満
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 6 2  a 9 9 6 )  1 7 7 3 ・ 1 7 8 0
鉄 道 市 両 の 卓 体 曲 げ 振 動 制 振 法 に 関 す る 理 論 解 杤
鈴 オ U 喪 文 . 長 南 征 二
口 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 6 2  ( 1 9 9 6 )  2 1 3 2 - 2 1 3 9
F o r c e  c o n l r 0 1 0 f  a  F l e x i b l e  F i n g e r  w i t h  D i s t r i b u t e d  s e n s o r s  a n d  p i e z o e l e c t r i c
A d u a t o r s
M . T a n a k a ,  S .  c h o n a n  a n d  z .  W . J i a n g
J 0 轍 ' n a l o f l n t e Ⅱ i g e n t  M a t e l , a l s y s t e m s  a n d  s t r u d u r e s , 7 a 9 9 の  3 0 1 3 0 6
1 0 6
1 0 7
1 0 8
1 0 9
1 1 0 .
111Soft、HandⅡng GI'ipper Driven by piezocel'amic bimorph strゆS
S. chonan z. WJianR and M. Koseki
Smnrt Materials and stl'udures,5a996) 407-414
Method for Flexuralvibration Damping ofR0Ⅱing slocIく Carbody
Y. suzuld,1<. NくUtsu, E. Maebashi, M. sasakura and s. chonan
IMechE conferenceTransaction,8a996) 375383
前立腺峡さ計測用センサシステムの開発
江鐘偉,長南征二,柳怖防善克,菅ソ,鯆
日本AEM学会誌,4 a996) 23-28
Fω'ce contr010f a soft・Handling Gripper Driven by a piezoceramic stack
S. CI]onan, Z.叉V. Jiang and M. salo
Studies in Applied Eliectromagnetics and Mechanics,10(199御 847-850
Non・Linear Hysteresis compensalion ofpioezoelectric ceramic Aduators
S. chonan, Z.工π1. Jiang and T. Yamalnoto
JoumaloflnteⅡigent Materialsystems and strudures,7U99句 150-156
形状記憶合金を用いた人上尿道弁の開発
長南征二,江鐘偉,折笠精一,谷 1順二.棚橋善兇.商人敏行,田中真美.
谷川 1早
日木AEM 学会品(,4 (1996) 3136
バイモルフ型圧電素子で駆動されるソフトハンドリング・グリッパ(第2帳,
把持動作制御用コントローラの設計)
汀、鐘俸,長南征_ニ.小関満
日本機械学会論文集C編,綿(1997) 150・157
Self・sensing Feedback compensation of Non、上inear Hysleretic piezoceramic
Actuators
Z. W". Jiang, S, CI〕onan and T. Yamamoto
Seventl〕 1nternalional conference on Adaptive structures, P.santini,
C.R.Rogers and Y.M山'otsu(Eds.), Technolnic publishing co.1nc., a997) 243・
253
112
Ⅱ3
114
115
Ⅱ6
13
117
118
H9鉄道市両の台市枠の曲げ剛性を芳慮した台車振動解析
鈴木康文,長南征二,阿久t判勝則
日本機械学会論文集 C編,63 (1997) 2221-2228
Development of an A11i丘Cialurethralvalve using slvlAActuators120
1 4
S .  C I ] o n a n ,  Z . 叉 へ 1 .  J i a n g , ] .  T a n i ,  S .  o r Ⅱ く a s a ,  Y . T a n a h a s h i ,  T . T a k a g l ,  M .  T a n a l く a
a n d J . 1 a n i R a w a
S m a 1 1  M a t e T i a l s  a n d  s t r u c t u r e s . 6 ( 1 9 9 7 )  4 1 0 - 4 1 4
触 覚 感 性 の 計 測 ( 人 問 の 触 感 と A E セ ン サ の 出 力 の 対 比 )
田 中 真 美 , 長 南 征 二 , 江 鐘 倬 , 疋 田 各 河 ム
日 本 A E M  学 会 誌 . 5  ( 1 明 7 )  2 8 - 3 4
C o n d i t i o n  M o n i t o r i n g  o f s i l i c o n ・ w a f e r  S Ⅱ C e t  c U 杜 i n g  c l y s l a 1 1 n g o t s
Z . 气 入 1 .  J i a n g ,  S .  c h o n a n , 1 < . K a w a s h i m a ,  M . M 1 1 t o  a n d  叉 入 1 . 1 C h i h 磁 ' a
S l r u c t u r a l  H e a l t h  M o n i t o r i n g ・ C 脚 ' r e n l  s t a t u s  a n d  p e r s p e c t i v e s ・ ,
F . K . c h a n g ( E d . ) ,  T e c h n o l n i c  p u b l i s h i n g  c o . 1 n c . ( L a n c a s t e r  B a s e D  a 9 9 7 )  6 2 4 ・
6 3 5
圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ ヒ ス テ リ シ ス 特 性 の 改 善 に 関 す る 研 究 ( 第 ・ 一 報 . ひ ず み
ゲ ー ジ 出 力 婦 還 法 な ら び に セ ル フ セ ン シ ン グ 駆 動 法 )
布 田 良 明
' E H ,
江 鐘 倬 , 長 南 征 二 , 山 本
」 ユ ] ー 、 〒
日 木 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 4  ( 1 9 9 8 )  1 4 9 - 1 5 5
D e v e l o p m e n t  o f  a  p a l p a t i o n  s e n s o r  { o r  D e t e c t i o n  o f  p r o s t a t i c  c a n c e r  a n d
H y p e r Ⅱ ' o p h y ( o p l i m u m  s t r u d u r a l D e s i g n  o f s e n s o r )
S .  c h o n a n ,  Z . 、 八 1 .  J i a n g ,  M .  T a n a k a ,  K . K a t o ,  M . K 田 n e i a n d  Y . T a n a h a s h i
I n t e r n a t i o n a l J 0 脚 ' n a l o f E l e c t r o m a g n e t l c s  a n d  M e c h a n i c s , 9 a 9 9 8 )  2 5 3 8
小 型 ソ フ ト ハ ン ド リ ン グ グ リ ッ パ を 用 い た ア ク テ ィ ブ セ ン シ ン グ の 研 究 ( 把
持 対 象 物 の 計 測 同 定 )
金 永 詰 , 長 南 征 三 , 江 鐘 倬 , 田 中 真 美 . 伍 裂 頼 太 一
日 本 A E M 学 会 , 6  a 四 8 )  3 6 ・ 4 3
形 状 記 イ 意 合 金 を 用 い た 人 工 尿 道 バ ル ブ の 開 発 ( バ ル ブ の 某 本 原 理 と 開 閉 動 作
の 確 認 )
長 南 征 二 , 折 笠 精 一 . 江 鐘 偉 , 浪 闇 ギ 重 , 田 中 真 美 , 内 啓 一 郎 , 谷 川 淳 ,
平 野 建 太 郎
H 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 4  ( 1 鯛 8 )  1 2 2 9 - 1 2 3 6
圧 電 素 子 で 駆 動 さ れ る 小 型 把 持 機 枇 を 用 い た ア ク テ ィ ブ セ ン シ ン グ の 研 究
( 柔 軟 微 小 対 象 物 の 質 冕 と 剛 性 の 同 定 )
金 永 詰 , 長 南 征 三 , 江 鐘 偉
日 本 機 械 学 会 論 文 集 C 編 , 6 4  ( 1 9 9 8 )  1 5 2 6 ・ 1 5 6 7
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128Measurement and valuation of Touch sensalion(AE sensor Readings
Compared with Taclile pa'ception ofForennger)
M. Tanaka, S. chonan, Z. W. Jiang and T. Hild捻
Nonlinear Electl'omagnetic syslems, V.Kose and J, sieverl(Eds.),10s press,
a998) 289-292
A son palpation sensor and lts Application to Measurement otthe stiffness of
Prostate Gland
S, chonan, Z. W. Jiang, M. Tanaka, Y. suga and Y. Tanahashi
J011rnal ofTechnical physics,39(1998) 397、409
Force contr01 0f an Artificial Finger with Dislrlbuted sensors DI・iven by a
Piezoeledric Aduator
M. Tanaka, S. chonan, Z. W. Jiang
Revue Roumaine des sciences Techniques, sede Electrotechnique et Enefgetique,
43a998) 333342
Artificial urethral valve using sMA Actuators(vel'ification of opening/
Closing Functions and Thermo・Mela11Urgical・Mechanical Model o{ SMA
Actuators)
S. chonan, Z. W. Jiang, M. Tal〕aka, J. Ta11ikawa, K. Hirano, S. orikasa, T. Nalnima
and K.uchi
Inte111ationalJournal ofApplied Electromagneucs and Mech雛lics,10a999) 45-62
衝撃を受けるコンタクトヘッド・回転磁気ディスク系のへッド跳躍特性
江鐘偉,渥美勝,田中真美,長南征二
目本機械学会論文集 C編,65 (1999) 932-939
Measurement and valualion of louch sensation (Tactile perception of
Fω'e6nger compared wilh pvDFsensor oU印Ut)
M. Tanaka, S. chonan, Z.N入1. Jiang and H. Nakajima
Ninth lnlernational conference on Adaptive strudures, N.W.Hagood and
MJ.Ata11a(Eds.), Tecl〕nomic publishing co.1nc.(上ancasler, Basel), a99の 61、
70
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134初期面内力を有する直交異方性厚肉粥・板のSin<2衝撃荷重に対する応答
野沢尚武,長南征二
日本設計工学会誌,34 (1999) 2腿、267
前立腺の硬さ及び形状評価のための触診センサ(臨床応用と信号処理にっいて)
田中真美,亀井正知,古林満之,江鐘偉,棚橋善克,長南征三
日本機械学会論文集 C編,鉐 a999) 32963301
135
1 6
1 3 6
A r t i f i c i a l  s M A  v a l v e  f o r  T r e a t m e n t  o f  u r i n e r y  l n c o n l i n e n c e :  u p g r a d i n g  o f
V a l v e  a n d  l n t r o d u c t i o n  o f T I ' a n s c u t a n e o u s T r a n s f o r m e r
M .  T a n a k a ,  K 、  H i r a n o ,  H .  G o t o ,  T .  N a l n i m a ,  K .  u c h i ,  Z . 叉 入 1 .  J i a n g ,  H .  M a t s u k l ,
Y .  T a n a h a s h i ,  S .  o r Ⅱ く a s a  a n d  s .  c h o n a n
B i o 、 M e d i c a l  M a t e r i a l s  a n d  E n g i n e e r i n g , 9 a 9 9 9 )  9 7 - 1 1 2
D e v e l o p m e n t  o f  s o f t T r i b o , s e n s o r  u s i n g  p v D F  F i l m  f o r  s l d n  s u r f a c e  c o n t o u r
M e a s u r e n 〕 e n t
Z . 入 N I .  J i a n g ,  K .  F u n a i ,  M .  T a n a k a  a n d  s .  c h o n a n
J o u r n a l  o f l n l e 1 1 i g e n l  M a t e r i a l  s y s l e m s  a n d  s t N c t u r e s , 1 0 ( 1 9 9 9 )  4 8 2 - 4 8 8
内 周 刃 ブ レ ー ド に よ る シ リ コ ン イ ン ゴ ッ ト の 切 断 状 態 の モ ニ タ リ ン グ と 評 価
江 ε 剣 京 , 長 南 征 二 , 川 嶋 一 夫 , 武 藤 弘 次
日 本 機 械 学 会 論 文 集  C  編 , 備 ( 1 9 9 9 )  4 0 2 5 - 4 0 3 1
列 車 座 屈 に 関 す る 数 値 解 析
早 、 勢 剛 , 長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 諭 文 集 C 編 , 6 6  ( 2 0 0 0 )  1 9 4 3 - 1 9 5 1
圧 電 ア ク チ ュ エ ー タ ヒ ス テ リ シ ス 特 性 の 改 善 に 関 す る 研 究 ( 第 2 報 , セ ル フ
セ ン シ ン グ 駆 動 回 路 に よ る ド リ フ ト 特 性 の 改 善 )
江 鐘 倬 , 長 南 征 二 . 山 木
7 1 く
日 本 機 械 学 会 論 文 C 編 , 6 6  ( 2 0 0 0 )  3 0 7 7 3 0 8 4
D e v e l o p m e n t  o f  s 0 丘  T a c t i l e  s e n s o r  f o r  p r o s t a l i c  p a l p a t i o n  D i a g n o s i s :  s e n s o r
S t r u c t Ⅲ ' e  D e s i g n  a n d  k l a l y s i s
Z . 工 入 r .  J i a n g ,  S .  c h o n a n ,  Y . T a n a h a s h i ,  M .  T a n a l く a  a n d  T . 1 く a t o
S h o c k  a n d  v i b r a t i o n , フ ( 2 0 0 の  6 7 ー フ 9
D e v e l o p m e n l o f  a n  A c l i v e  p a l p a t i o n  s e n s o r  f o r  D e t e c t l n g  p r o s t a t i c  c a n c e r  a n d
H y p e r l r o p h y
M .  T a n a l く a ,  M .  F u r u b a y a s h i ,  Y .  T a n a h a s h i  a n d  s .  c h o n a n
S m a r t  M a t e r i a l s  a n d  s t r u c t u r e s , 9 ( 2 0 0 の  8 7 8 - 8 8 4
D e v e l o p m e n t  o f  A r l i f i c i a l  u r e t h r a l  v a l v e  w i t h  T r a n s c u t a n e o u s  E n e r g y
T r a n s f o n n e r
M .  T a n a k a ,  H .  g o t o ,  T .  N a l n i m a ,  H .  M a t s u l d ,  S ,  o r i k a s a ,  Y .  T a n a h a s h i  a n d  s
C h o n a n
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f A P P Ⅱ e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  M e c h a n i c s , 1 2 ( 2 0 0 の  7 9 、
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144Artificial urethral valve using sMA Actuators(upgrading of valve and
Inlroduction ofTranscutaneousTransformer)
M. Tanaka, K. Hirano, H. Goto, T. Namima, K. uchi, Z. N凡r. Jiang, H. Matsuki,
Y. Tanahashi, S. orikasa, S. chonan
Tenth lnternational conference on Adaptive structures, R.ohayon and M
Bernadou(Eds.), Technomic publishing co.1nc.(Lancasler, BaseD,(200の 542、
549
145Development ofa sof[Tribo・sensorfor Monitoring skin conditions
M. Tanalくa, H.1Chinose, K.Nun〕agami, Z. W. Jiang and s. chonan
Eleventh lnternational conference on Adaplive slructures and Techn010gies,
Y. Matsuzaki, T' 1keda and v. Baburaj(Eds.), Technomic publishjng co
Inc.(Lancaster, BaseD (20OD 185-19
146鉄道車両連結器緩衝装置の高機能化に関する研究
早勢剛,長南征二,深澤香敏
日本機械学会論文集C編,釘(20OD 491-498
147Development of a Tactile sensor for Detecting catheter' S 3・Dimensional
Bearings
M. Tanaka, Y. Tanahashi, H. Hayashiand s. chonan
Transaclions ofthe Materials Research sodety ofJapan,26(2001) 125-128
148
17
Unconstrained sensing of Respiration and Heartbeats During sleep using a
PVDFsensor
F.lvang, M. Tanaka and s. chonan
JSAEM sludies in Applied Electromagnetics,10(2001) 424-427
149Development of a Driving・support system for Reducing Nde Discomforl of
Passenger cars
F. wang, S. chonan and H.1nooka
Human Friendly Mechatronics, E.Arai, T.●'ai & M.Takano (Eds.), Elsevier
Sdence,(20OD 129-134
150Develolpn〕ent ofMechanicalsMAurethralvalve withTranscutaneous Ener創
Transmission system
M. Tanaka, T. sakamoto, F. wang,T. Namima, Y. Tanahasl〕iand s. chonan
Inta'national Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics,14(2002)
381390
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H a p l i c  s e n s o r  f o r  M o n i l o r i n g  s k i n  c o n d i t i o n s
M .  T a n a k a ,  J .  H i r a i z u m i , ] .  L .  L e v e q u e  a n d  s .  c h o n a n
I n t a ・ n a l i o n a l J o u r n a l  o f  A p p l i e d  E l e c u ' o m a g n e t i c s  a n d  M e c h a n i c s , 1 4 ( 2 0 0 2 )
3 9 7 ・ 4 0 4
1 5 2
D e v e l o p m e n l o n D 、 B l a d e  s l i c e r  M o n i t o r i n g  s y s t e m  f o r  c u l t i n g  1 2 - 1 1 〕 c h  s i Ⅱ C o m
I n g o t
Z .  X 入 r .  J i a n g ,  S .  F u j i w a r a ,  S .  c h o n a n  a n d  K . 1 く a w a s h i m a
I n t e r n a t i o n a l J 0 川 ' n a l  o f A I 〕 p l i e d  E l e C Ⅱ ' o m a g n e t l c s  a n d  M e c h a n i c s , 1 5 ( 2 0 0 2 )  6 7 ・
7 2
1 5 3
A  P V D F  p i e z o p o l y m e r  s e n s o r f o r  u n c o n s t l ' a i n e d  c a r d i o r e s p i r a t o l y  M o n i t o r i n g
D u r i n g  s l e e p
F . w a n g ,  M .  T a n a R a  a n d  s .  c h o n a n
I n ( e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e l i c s  a n d  M e c h a n i c s , 1 6 ( 2 0 0 2 )
1 8 1 ・ 1 8 8
1 5 4
T h e  "  H a p t i C  丘 n g e r " 、 a  N C W  D e v i c e  f o r  N o n i t o r i n g  s l d n  c o n d i t i o n
M ,  T a n a l く a ,  J .  L . 上 e v e q u e ,  H .  T a g a m i ,  K .  K i k u c h i  a n d  s .  c h o n a n
S k i n  R e s e a r c h  a n d T e c h o n 0 1 0 g y , 9 ( 2 0 0 3 )  1 3 1 - 1 3 6
D e v e l o p m e n t  o f a  p v D F  p i e z 0 1 〕 o l y m e l '  s e n s o r f o r  u n c o n s t r a i n e d  l n ・ s l e e p
C a r d i o r e s p i l ' a t o l y  M o n i t o r i n g
F .  w a n g ,  M .  T a n a k a  a n d  s .  c h o n a n
J o u r n a l  o f l n t e 1 1 i g e n t  M a l e r i a ]  s y s t e m s  a n d  s t r u d u r e s , 1 4 ( 2 0 0 3 ) , 1 8 5 - 1 9 0 1
C o m p u l e r 、 A i d e d  D e s i g n  o f  a  p a l p a t i o n  s e n s o r  f o r  D e t e c t i n g  p r o s t a t i c  c a n c e r
a n d  H y p e r l r o p h y
M ,  T a n a k a ,  Y .  N a l く a g a w a ,  Y . T a n a h a s h i a n d  s .  c h o n a n
T h i r t e e n t h  l n l e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  A d a p t i v e  s t r u c t 山 ' e s  a n d  T e c h n 0 1 0 g i e s ,
E .  J .  B r e i l b a c h ,  L .  F .  c a l n p a n i l e  a n d  H .  P .  M o n n a ' ( E d s . ) ,  C R c  p r e s s ( B o c a ,
L o n d o n ,  N e w  Y o r k ,  w a s l 〕 i n g t o n ,  D . C . ) , ( 2 0 0 3 )  1 8 8 - 1 9
皮 膚 性 状 計 測 用 セ ン サ の 開 発 研 究
田 中 真 美 , 林 寛 貴 ,  J . L . k v e q Ⅱ e , 田 上 八 朗 , 菊 地 克 子 . 長 南 征 二
日 本 機 械 学 会 諭 文 集  C  編 , 6 9  ( 2 0 0 3 )  2 3 8 1 - 2 3 8 8
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A r t i f i c i a l  u r e t h r a l  v a l v e  D r i v e n  b y  s M A  A c l u a t o r s  w i t h  T r a n s c u t a n e o u s
E n e r g y T r a n s m i s s i o n  s y s t e m
M . T a n a k a ,  K .  A b e ,  F 、  w a n g ,  H .  N a k a g a w a ,  Y .  k a i ,  Y . T a n a h a s h i a n d  s .  c h o n a n
I n t e r n a l i o n a l J 0 田 、 n a l  o f  A p p l i e d  E l e c t r o m a g n e t i c s  a n d  M e c h a n i c s , 1 8 ( 2 0 0 3 )  2 3 ・
3 0
159Developn〕ent of an Active Damper for Railway vehicle couplers using
Electr01'1〕e010gical Bypass valve
F. wang, M, Tanaka, N. Nakata,T. Hayase and s. chonan
Fourteenlh lnternatlonal conference on Adaptive slructures and
Techn010gies, SJ.Nln, Y.Kim and J.W.park(Eds.), DEslech publications lnc.,
(2003) 513-521
Developmenlotan ERBypass Damperfor Railway car ReⅡefcouplers
F. wang, M' Tanaka, N. Nakala, T. Hayase and s. chonan
International JOW'nal of Applied Eleclromagnetics and Mechanics,19(2004)
269-274
160
161内周刃越肉ブレードの安定解析
長南征三,我妻文博,田中真美,王鋒
日本機械学会論文集C編,70 (2004) 1595-1601
日本指機構を用いたヒトの触覚代行センシングの研究
田中真美,李楠,長倖j征二
日本AEM 学会誌,12 (2004) 41・47
Developmenl of an Electrorl〕e010gical Adive Buffer for Railway vehicles
Estimalion oftl〕e capacity 丘om prototype pe1イ0nnance
S, chonan, M. Tanaka,T. Naruse andT. Hayase
Smart materials and structures,13(2004) 1195-1202
鉄道卓両迎結器用緩衝装置の高機能化に関する研究(第2報,試作緩衝装置
の性能硫認試験結果)
早勢剛,長南征二,深澤香敏,鴨下庄吾,星野公輔
日本機械学会論文集C編,70 (2004) 30383045
Developmenl of a TaC1Ⅱe sensor system for Reading BraⅡle (Fundamental
Characteristlcs oflhe prototype sensor system)
M. Tanaka, K. Miyala, T. Nishizawa and s. chonan
Slnart Materials and structures,14(2005) 483-487
Adive Haplic sensation for Moniloring skin conditions
M. Tanaka, H. sugiul'a, J.上,上eveque, H. Tagami, K.1qkuchiand s. chonan
Journal of Materia]s processingTeclm010gy,161(2005) 199-203
162
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D e v e l o p m e n t  o f a T a c t Ⅱ e  s e n s o r  s y s t e m  f o r  R e a d i n g  B r a Ⅱ l e  ( s i g n a l n ' o c e s s i n g
f o r  R o b u s t  R e c o g n i t i o n )
K .  M i y a t a ,  M . T a n a k a ,  S .  c h o n a n  a n d T .  N i s h 1 2 a w a
J o u r n a l o f A d v a n c e d  s d e n c e  ( i n  p r e s s )
1 6 8
M e a s u r e n w n t  a n d  v a 1 Ⅱ 且 t i o n  o f  T o u c h  s e n s a t i o n  6 配 a r m  F e e H n g  c o m p a r e d
W i t h  p v D F s e n s o r  o U 印 U t )
Y .  T a n a k a ,  M .  T a n a k a ,  S .  c h o n a n  a n d T .  N i s h i z a w a
J 0 山 ' n a l o f A d v a n c e d  s c i e n c e  6 n  p r e s s )
1 6 9
O p t i m u m  D e s i g n  o f  a  p r o s t a t e  p a l p a t i o n  s e n s o r  s y s t e m
M .  T a n a l く a ,  H . c h o ,  F . 、 へ l a n g ,  S .  c h o n a n ,  H . c h i b a  a n d  Y . T a n a h a S 1 1 i
J 0 山 ' n a l o f A d v a n c e d  s c i e n c e  6 n  p r e s s )
1 7 0
A  c l o s e d  L O O P  T r a n s c u t a n e o u s  p o w e r  T r a n s m i s s i o n  s y s t e m  w i t h  T h e n n a l
C o n t r o l f o r h t i 丘 C i a l u r e t h r a l v a l v e  D r i v e n  b y  s M A A d u a l o r
M .  T a n a k a ,  F . w a n g ,  K 、 A b e ,  Y . A r a i ,  H . N a k a g a w a  a n d  s .  c h o n a n
J o u r n a l o f l n t e Ⅱ i g e n t  M a l e r i a l s y s t e m s  a n d  s l r u d u r e S  6 n  m 、 e s s )
Π . 参 考 論 文
1 .  D y n a m i c  R e s p o n s e  o {  a  B e a m  o n  a  F o u n d a t i o n  w i t h  F i n i l e  D e p t h  t o  M o v i n g
1 ρ a d
H .  s a i t o  a n d  s .  c h o n a n
T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e T o h o k u  u n i v e r s i l y , 3 5 a 9 7 の  3 1 3 3 2 2
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